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création	d’une	 culture	 commune.	Ce	 langage	doit	non	 seulement	 favoriser	 la	
découverte	mais	également	la	métacognition.	Il	faut	lutter	avec	force	contre	la	seule	
acquisition	de	savoir	qui	conduirait	inévitablement	à	l’aliénation	des	élèves.
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lisé	:	d’abord	parce	qu’il	 écrit	des	nouvelles,	 genre	 sous-estimé	par	 la	 critique	;	
ensuite,	parce	qu’il	privilégie	le	fantastique,	souvent	considéré	comme	de	la	para-
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(ce	qui	 est	d’ailleurs	précisé	dans	de	précieux	 commentaires	 aux	parents).	Ce	
classement	ne	repose	donc	pas	sur	la	fréquence	des	phonèmes	du	français	comme	
le	conseillent	plusieurs	linguistes	[dont	Catach,	N.	(1995).	L’orthographe française : 
traité  théorique  et  pratique.	 Paris,	 France	:	Nathan-Université.],	 puisque	 les	
consonnes	l	et	r,	les	plus	fréquentes,	ne	sont	pas	les	premières	proposées.	Mis	à	
part	les	premières	leçons	relatives	à	des	voyelles	simples	qui	ne	sont	pas	présentées	
dans	 le	cadre	de	syllabes	combinées,	 les	autres	 leçons	présentent	une	structure	
similaire	;	on	y	voit	:	les	lettres	de	la	leçon	sous	la	forme	des	trois	allographes	;	des	
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